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AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, sismik etkinliğiyle bilinen bir bölge olan Mersin 
Akkuyu’ya nükleer santral yapılması planının kaygı verici olduğunu belirtti.
AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Avrupa Parlamentosunda, bazı üyelerin Türkiye’nin 
“Akdeniz kıyısına” Mersin Akkuyu’da yapmayı düşündüğü nükleer santralle ilgili soru önergelerini yanıtladı.
Füle, yanıtında Komisyonun Türkiye’nin nükleer enerji emellerinden haberdar olduğunu ve Türkiye’yi AB 
standartlarıyla aynı yüksek nükleer güvenlik düzeyi sağlayan nükleer mevzuat çerçevesini kabul etmeye çağırdığını 
bildirdi. Stefan Füle, Akkuyu’ya inşa edilmesi düşünülen nükleer santral konusunda ise şöyle dedi: “Akkuyu’daki 
nükleer enerji santrali için planlara gelince, Türk yetkililerin sismik etkinliğiyle bilinen bir alanda nükleer enerji 
santrali inşa etme kararı kaygı verici bir konudur.
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AB Komisyonu’nun enerji politikalarından sorumlu üyesinin, 15 Martta, Japonya’da meydana gelen deprem ve 
tsunaminin nükleer tesisleri etkilemesi sonrasında ilk üst düzey konferans çağrısında bulunduğunu hatırlatan Füle, 
konferansın nükleer tesislerin kapsamlı bir güvenlik ve risk değerlendirmesi için bir Avrupa yaklaşımı ilkesine destek 
verdiğini belirtti.
Füle, AB Konseyinin Komisyonu, nükleer tesislerin güvenliği konusunda, var olan yasal çerçeve ve düzenleme 
çerçevesinin 2011 yılı sonuna kadar gözden geçirmesi konusunda görevlendirdiğini de belirtti
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